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Понятие «экономический механизм осуществления государственного контроля за использова-
нием и охраной земель» не следует ассоциировать с самостоятельным институтом в рамках зако-
нодательства об охране и использовании земель, которое включает в данную систему неоднород-
ные и внешне невзаимосвязанные элементы, ряд из которых является универсальными и широко 
используется в регулировании иных отношений, несвязанных с охраной и использованием земель 
(например, учет, планирование, налогообложение), а ряд − типичными для земельных отношений 
(например, изъятие земельных участков за нарушение законодательства об охране и использова-
нии земель). 
Важнейшим элементом экономического стимулирования рационального использования зе-
мельных ресурсов является платность землепользования, обозначенная согласно ст. 5 Кодекса 
Республики Беларусь о земле как один из принципов земельных отношений [2]. При этом необхо-
димо различать: плату за пользование предоставленным земельным участком (глава 3 Кодекса 
Республики Беларусь о земле, глава 18 Налогового кодекса Республики Беларусь, Указ Президента 
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности»), плату за негативное воздействие на состояние 
земель (экологический налог (глава 19 Налогового кодекса Республики Беларусь)), компенсацион-
ную плату как форму возмещения причиненного вреда (юридическая ответственность).  
Среди методов экономического регулирования земельных отношений также выделяют способы 
экономического стимулирования, в том числе: 
– установление налоговых и иных льгот, предоставляемых землепользователям при осуществ-
лении деятельности, способствующей повышению плодородия почв, обеспечивающей природо-
охранный эффект;  
– применение «поощрительных» цен и надбавок на экологически чистую продукцию;  
– применение льготного кредитования организаций независимо от форм собственности и т. д. 
К сожалению, в настоящее время в республике механизм экономического стимулирования 
практически не работает и не имеет должного нормативного правового закрепления. 
Согласно вышеизложенному экономический механизм осуществления государственного кон-
троля за использованием и охраной земель является составной частью общего механизма регули-
рования земельных отношений и рассматривается в неразрывной связи с правовым механизмом. 
Он включает в себя как способы экономического стимулирования, так и меры компенсационного 
характера. 
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Новые экономические условия требуют внедрения современных технологий в энергосбереже-
нии. Это особенно актуально для Украины, как импортера энергетических ресурсов. Опыт разви-
тых стран подтверждает экономическую эффективность разных направлений и видов инноваци-
онного энергосбережения: ветровой энергетики, солнечной энергии, морских приплывов волн и 
т.д. Такие технологии охватывают все сферы социально–экономического развития территорий: все 
это сформировало актуальность темы данного исследования. 
Сегодня самым экономически выгодным источником электроэнергии признано солнце. По 
данным агентства Bloomberg New Energy Finance (BNEF), солнечная энергетика сейчас является 
самым дешевым источником электроэнергии в 58 развивающихся странах [1]. И это очень важно, 





мые разнообразные человеческие потребности и при этом значительно экономить финансовые ре-
сурсы. 
До появления интернета многие люди не знали о возможности современного мира. Теперь эти 
возможности они хотят получить прямо сейчас, не откладывая на будущее. Прекрасным примером 
этого тезиса является Китай. После Второй Мировой Войны страна отошла от феодализма и стала 
одной из лидирующих в мире. Китаю удалось добиться этого, построив сотни угольных электро-
станций. И если сейчас в США меньше десятка городов–миллионников, в Китае их насчитывают 
108, причем их количество постоянно увеличивается [1]. 
Китайский опыт надеется повторить и близлежащая Индия. До недавнего времени там строили 
большую сеть угольных электростанций. Когда западные лидеры предупредили страну о необхо-
димости уменьшить вредные выбросы в атмосферу в соответствии с требованиями Киотского про-
токола, индийцы ответили, что западные страны построили свои экономики именно на электро-
энергии из угля, поэтому Индия хочет получить такую же возможность. Сейчас, несмотря на 
уменьшение стоимости солнечной энергии, Индия и Китай, сокращают потребление угля и ищут 
возможности построения новой энергоэффективной экономики на основе использования энергии 
солнца. 
Уголь был доступным источником электроэнергии и в африканских странах. Однако за послед-
ние 5 лет ситуация кардинально изменилась благодаря тому, что стоимость солнечной электро-
энергии постоянно снижалась и в конце 2016 года составляла 30 долларов за мегаватт–час. Это 
произошло благодаря усовершенствованию оборудования, использованию домашних накопителей 
энергии, роста инвестиций и изменениям в энергетической политике. Хотя такие данные не озна-
чают, что солнечная энергия дешевая во всех странах. Ее стоимость зависит от географической 
широты и климата страны. Однако использование энергии Солнца вместе с другим возобновляе-
мыми источниками энергии уменьшает необходимость сжигания ископаемого топлива для полу-
чения электроэнергии. 
Менее одного процента американских домохозяйств обеспечивают себя энергией с помощью 
солнца [1]. Некоторые не могут позволить себе начальные инвестиции, в то время как другие не 
уверены, что солнечная станция сможет давать достаточно энергии. Но есть также большая часть 
населения, которая имеет достаточно денег и хотела бы установить солнечные панели, но не дела-
ет этого из–за эстетических соображений или боится, что рыночная стоимость их дома снизится. 
Именно потому Компания SistineSolar разработала солнечные панели, которые вместо привычного 
всем синеватого оттенка могут быть оформлены в любом цвете или рисунке, которые пожелает 
клиент [1]. 
Первая система с SolarSkin была установлена в Норвелл, штат Массачусетс. Там 10–
киловаттная станция повторяет кедровый узор. Sistine Solar на данный момент имеет около 200 
заказов в Калифорнии и Массачусетсе [1]. Уникальные дизайны не так уж и популярны среди кли-
ентов. Вместо этого люди часто выбирают один из дизайнов, которые предлагает компания. Они 
включают в себя традиционные для США узоры кровли, например асфальтная или глиняная чере-
пица, шифер. 
Большое значение при внедрении технологий по солнечному энергосбережению имеют гранто-
вые проекты и программы. Они способны поддержать инициативу по введению таких разработок. 
Европейский банк реконструкции и развития увеличил список материалов и оборудования, на 
приобретение которых можно получить грант по программе энергоэффективности «IQ energy» до 
более чем 3 тыс. позиций [1]. Причем в этот список включены как недорогие позиции, например 
теплоизоляция труб, так и высокотемпературные тепловые насосы, позволяющие экономить на 
отоплении более 30 тыс. гривен в год.  
Таким образом, сегодня солнечная энергетика стремительно развивается. Это самый дешевый и 
эффективный источник энергии. Новая экономика главными критериями назвала экономичность и 
энергоэффективность, что может быть достигнута благодаря развитию солнечной энергетики. 
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